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Rije~ je o rijetkoj i originalno zami{ljenoj publikaciji u hrvatskom izdava{tvu
za koju su zaslu`ne djelatnice Znanstvene knji`nice u Zadru, a najvi{e je truda
ulo`ila autorica ove publikacije Jadranka Dela{. Kako ona navodi: “Ova je publi-
kacija zapravo presjek izlo`bi {to ih Znanstvena knji`nica odr`ava ve} punih dva-
naest godina, uvijek na kraju Mjeseca hrvatske knjige…”, a izdana je povodom
obilje`avanja 150 godina djelovanja Knji`nice. Na izlo`bama je prikazivana kom-
pletna izdava~ka djelatnost zadarskog podru~ja koja je uklju~ivala sitni tisak i pla-
kate, dok ova publikacija obuhva}a samo ome|ene i serijske publikacije.
Obuhva}a, kako je u naslovu navedeno, razdoblje 1991.-2005. godine, a kon-
cepcijski je podijeljena na dva dijela: ome|ene i serijske publikacije. Sadr`i Kaza-
lo autora i Kazalo nakladnika. Unutar podjela, jedinice su kronolo{ki razvrstane, a
unutar svake godine poredane su abecednim redom autora ili naslova. Grafi~ka
istaknutost godina po kojima su publikacije poredane, nije najbolja jer su slova
manja od veli~ine slova odrednice svake pojedine jedinice pa nisu dovoljno
uo~ljive.
Iako u podnaslovu nosi naziv bibliografija, ova je publikacija zapravo kata-
log. Radi se o tehni~ki preslikanom katalogu, odnosno katalo`nim listi}ima publi-
kacija koje se nalaze u fondu Znanstvene knji`nice u Zadru te, izme|u ostalog,
sadr`e signaturu (oznaku smje{taja).
U katalogu su obra|ena 1.534 zapisa ome|enih publikacija, {to nije malen
broj s obzirom da u dana{nje vrijeme Zadar nema mnogo profesionalnih izda-
va~kih ku}a, za razliku od svoje bogate tiskarske pro{losti ~iji za~eci se`u u 17. st.
Ovaj katalog daje uvid “{iroj javnosti” u brojne znanstvene skupove doma}eg i
me|unarodnog zna~enja koji su se odr`avali u Zadru, a ~iji su rezultati objavljeni
u Zadru. Potom su tu turisti~ke monografije o na{em gradu i ve}ini dalmatinskih
gradova ~ije je izla`enje zapo~elo jo{ za rata 1993., kada se ve} razmi{ljalo o
ljep{oj budu}nosti na{e domovine. Vidljiv je i plodan rad knji`evnika/pisaca ovog
podneblja koji izdaju djela i na dijalektu svoga “mista” (T. M. Bilosni}, H. Rogu-
lji}, B. Ljubi~i}, P. Despot, Z. Jak{i}, S. Govor~in i drugi). ^itanje dijalektalne
poezije i proze olak{ali su vrijedni autori nekoliko rje~nika mjesnih govora (Sali,
Rivanj, Povljana, Kolan). Pregledavaju}i katalog, znati`eljni i pa`ljivi korisnici
zapazit }e da Zadar ima svoje kroni~are i autore koji su iscrpno obradili pojedina
podru~ja, npr., Drago Mari} koji se prihvatio podru~ja sporta (nogomet, ko{arka,
pliva~ki klub, veslanje, biciklizam, jedrenje, sportski ribolov). ^injenicu da su Za-
drani gurmani dokazuju izdava~i koji su se pobrinuli izdati ~ak deset naslova ve-
zanih uz dalmatinsku kuhinju, kulinarstvo, kola~e i sli~ne delicije.
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Zanimljivo je da su, od 124 naslova serijskih publikacija navedenih u katalo-
gu, 13 znanstveno-stru~ni ~asopisi, 23 osnovno{kolski i srednjo{kolski ~asopisi,
te 8 studentski listovi/~asopisi.
Najplodniji je nakladnik Forum koji, osim literature za djecu, izdaje i turi-
sti~ke monografije dalmatinskih gradova i nacionalnih parkova na ve}ini svjet-
skih jezika. Slijedi Matica hrvatska u Zadru, Narodni muzej, Filozofski fakultet
(kasnije Sveu~ili{te u Zadru) i drugi.
S obzirom da je svaka bibliote~na jedinica stru~no ozna~ena, odnosno
smje{tena u znanstvenu skupinu kojoj pripada prema UDK-u, velika je {teta {to
katalog ne posjeduje stru~no ili predmetno kazalo. Kazalo takve vrste dalo bi uvid
koja su se stru~na/znanstvena podru~ja najvi{e obra|ivala, a zatim i publicirala na
zadarskom podru~ju.
Pozitivna namjera autorice knjige da zadovolji {iru javnost mo`da je zakinula
stru~ne korisnike knjige kojima bi, kada se njome slu`e, dobro do{la, odnosno bila
neophodna dodatna kazala kao {to je, npr., kazalo naslova, koje bi omogu}ilo pre-
gled naslova serijskih publikacija.
U svakom slu~aju, nadamo se da }e ovaj katalog imati svoj nastavak u kojem
}e ukazani nedostaci biti uva`eni, te da }e u me|uvremenu uvrstiti i publikacije na
drugim medijima. Ovakva publikacija, uostalom, zaslu`uje nastavak i hvale je vri-
jedan pothvat jer je u nju o~ito ulo`en velik trud.
Tatijana Petri}
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